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 MeĎimursko veleučilište u Čakovcu 
SAŢETAK 
 
U radu je prvotno obrađeno područje Međimurja te Graveščaka. Dani su podaci o 
smještaju i stanovništvu tog mjesta. Opisana je pozicija i katastarska čestica na kojoj se nalazi 
poslovno-stambeni objekt. Definirana je vodovodna mreža cijelog Međimurja te je vodovodna 
mreža Grkaveščaka pridružena vodospremi koja je zadužena za to područje.  
Osnovni cilj rada je dimenzioniranje vodovodne mreže u građevini. Vodovodna mreža 
građevine  je tlocrtni raspored cjevovoda u odnosu na smjer dovoda vode koji ovisi o veličini 
građevine, naselja, urbanističkom rješenju i topografskim prilikama.  Cijevi su okrugla presjeka 
od lijevanog željeza, čelika, betona, armiranog betona ili polimernih materijala. Izbor vrste 
materijala za cijevi ovisi o maksimalnom radnom tlaku te o ekonomskim uvjetima i 
zdravstvenim zahtjevima. Potreban tlak u razvodnom cijevnom vodu uvjetovan je nizom 
čimbenika, npr. visinom zgrada, zahtjevima protupožarnih uređaja, a za učinkovito djelovanje 
mora iznositi najmanje od 2,7 do 4 bara. 
Osim cijevi, vodovodna mreža obuhvaća i ventile (zasune) za isključivanje pojedinih 
dijelova mreže radi izmjene ili popravka, zračne ventile za ispuštanje zraka iz najviših dijelova 
mreže, hidrante za dobavu većih količina vode prilikom gašenja požara, različite naprave za 
redukciju tlaka, manometre, registratore vodostaja i potrošnje u rezervoarima, priključne 
garniture i registratore potrošnje. 
U radu su obrađene sve predmetne podloge za predmetnu lokaciju poslovno-stambenog 
objekta. Priložena je situacija, tlocrti, presjeci, vodovodna mreža i dr. Izvršena je detaljna 
obrada vodovodne mreže u tom objektu po Briksu gdje su određeni svi potrebni parametri za 
hidrološki proračun. Navedena je metoda po Briksu preko koje se, uz broj izljevnih mjesta u 
objektu, mogu izračunati potrebni parametri vezani uz dimenzije vodovodne mreže. Metoda je 
detaljno obrazložena i objašnjena  te je prikazan postupak proračuna. 
Nakon provedbe analize svih podataka izvršen je hidraulički proračun vodomjernog 
okna i dimenzioniranje istog. 
Na kraju su iscrtani svi detalji vodovodne mreže dimenzionirane po Briksu uz potrebne 
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The paper describes the main features of the Međimurje County and a place 
Grkaveščak. Tje data is given about settlement and population of that place. Cadastral particle 
is described for given residental.business object. Also, water supply network is defined for 
whole Međimurje County, and Grkaveščak water supply network is associated with main water 
supply in that area. 
The main aim of the work is to dimension the water supply networks in buildings. The 
pipeline network is the layout of the pipeline in relation to the direction of water supply, which 
depends on the size of the building, settlement, urban planning and topographic conditions. 
Pipes are a round section of cast iron, steel, concrete, reinforced concrete or polymeric 
materials. Choice of pipe material types and maximum working power. The required pressure in 
the condensate water conditional on a number of factors, eg for effective action, must be at least 
2.7 to 4 bar. 
In addition, the water supply network also includes a shut-off valve for switching off or 
repairing certain discharged parts of the high-range air that relate to most fire extinguishing 
water, various reducing devices, manometers , water level recorders and tank consumption, 
connection sets and consumption registers. 
In addition, all the underlying arguments for the subject-matter of a commercial 
housing object are discussed in the paper. The situation, ground planes, crossings, water 
pipelines and so on are also included. Detailed water supply network processing in this facility 
was also carried out by Briks, where all required parameters for the hydrologic budget were 
determined. This is a method by Briks to which, along with the number of outlet sites in the 
building, it is possible to calculate the necessary parameters related to the dimensions of the 
water supply network. The method is explained in detail and the budgeting procedure is 
presented. 
Also after the analysis of all the data, the hydraulic calculation of the water column and 
the dimensioning of the same was carried out. 
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MeĎimursko veleučilište u Čakovcu 
1. UVOD 
 
MeĎimurska ţupanija smještena je na krajnjem sjeveru Republike Hrvatske. Po 
površini je najmanja, ali je druga najnaseljenija ţupanija. Sa sjevera, sjeveroistoka i juga 
omeĎena je rijekama Murom i Dravom, dok je na zapadu kopnena granica pobrĎe 
gornjeg MeĎimurja. Na zapadu i sjeveru graniči s Republikom Slovenijom, na 
sjeveroistoku s Republikom MaĎarskom, a na jugu s Varaţdinskom i Koprivničko – 
kriţevačkom ţupanijom. 
Grkaveščak je naselje smješteno u MeĎimurju u općini Sveti Martin na Muri. 
Prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011. godine u Grkaveščaku ţive 72 osobe, od 
kojih 37 muškog spola i 35 ţenskog spola [1]. 
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2. CILJ RADA 
  
Osnovni cilj rada je dimenzioniranje vodovodne mreţe u graĎevini. Vodovodna 
mreţa graĎevine  je tlocrtni raspored cjevovoda u odnosu na smjer dovoda vode koji 
ovisi o veličini graĎevine, naselja, urbanističkom rješenju i topografskim prilikama.  
Cijevi su okrugla presjeka od lijevanog ţeljeza, čelika, betona, armiranog betona ili 
polimernih materijala. Izbor vrste materijala za cijevi ovisi o maksimalnom radnom 
tlaku te o ekonomskim uvjetima i zdravstvenim zahtjevima. Potreban tlak u razvodnom 
cijevnom vodu uvjetovan je nizom čimbenika, npr. visinom zgrada, zahtjevima 
protupoţarnih ureĎaja, a za učinkovito djelovanje mora iznositi najmanje od 2,7 do 4 
bara [2]. 
Osim cijevi, vodovodna mreţa obuhvaća i ventile (zasune) za isključivanje 
pojedinih dijelova mreţe radi izmjene ili popravka, zračne ventile za ispuštanje zraka iz 
najviših dijelova mreţe, hidrante za dobavu većih količina vode prilikom gašenja 
poţara, različite naprave za redukciju tlaka, manometre, registratore vodostaja i 
potrošnje u rezervoarima, priključne garniture i registratore potrošnje [3]. 
Prema području koje opskrbljuje vodom, vodovodna mreţa moţe biti: 
 Gradska vodovodna mreţa 
 Industrijska vodovodna mreţa 
 Kućna vodovodna mreţa 
 Protupoţarna vodovodna mreţa 
Gradska vodovodna mreţa opskrbljuje stambene skupine u gradu ili naselju, a 
sluţi za potrebe stanovnika [4]. 
Industrijska vodovodna mreţa posebna je vodovodna (samostalna) mreţa za 
velike industrijske komplekse (ţeljezare, postrojenja kem. industrije i dr.) [4]. 
Kućna vodovodna mreţa instalacija je vodovoda unutar stambenih i javnih 
zgrada s horizontalnim i vertikalnim razvodima. Sastoji se od razvodne mreţe hladne 
vode i razvodne mreţe tople vode [4]. 
Protupoţarna vodovodna mreţa posebna je vodovodna mreţa za zaštitu od 
poţara. Protupoţarni cjevovodi u naseljima mogu biti potpuno odijeljeni od 
vodoopskrbnih instalacija tako da čine posebne vodovode (obično za industrijske i 
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velike vojne komplekse, rafinerije nafte i sl.). Isto tako, i u velikim stambenim i javnim 
objektima, protupoţarni su cjevovodi odijeljeni [5]. 
Prema obliku, vodovodna mreţa moţe biti: 
 Prstenasta 
 Razgranata 
Prstenasta vodovodna mreţa omogućava cirkulacijsko protjecanje vode kroz 
sustav. Razgranata vodovodna mreţa sastoji se od jednoga glavnoga dovodnog ogranka 
iz kojega se odvajaju pojedinačni cjevovodi kao grane prema krajevima [6]. 
 
 
Slika 1.  Prstenasta i razgranata vodovodna mreţa; Izvor: [7] 
 
Područje Ţupanije opskrbljuje se vodom iz vlastitih izvora. MeĎimurje 
predstavlja značajan podzemni rezervoar pitke vode koji nadilazi regionalne okvire. 
Voda je visoke kvalitete i izdašnosti te predstavlja jednu od najvećih prirodnih 
vrijednosti ovog kraja [1]. 
Opskrba Ţupanije vodom obavlja se iz vodocrpilišta „Nedelišće” i „Prelog”. Na 
crpilištu „Nedelišće” u pogonu je pet zdenaca iz kojih je moguće crpsti vodu u količini 
do 600 l/s, dok crpilište „Prelog” omogućava do 200 l/s vode putem jednog zdenca.  
Vodoopskrba MeĎimurja prema usvojenoj koncepciji tehničkog rješenja 
podijeljena je na četiri vodoopskrbne zone od kojih se zone I., II. i III. opskrbljuju 
vodom iz crpilišta „Nedelišće”, dok je opskrba zone IV. osigurana iz crpilišta „Prelog”. 
U IV. vodoopskrbnoj zoni nalazi se i pričuvno crpilište „Sv. Marija” kapaciteta 22 l/s 
koje se ne koristi. Vodoopskrbni sustav je tlačan [1]. 
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 Sveti Urban 
 Ţelezna Gora 
 
 
Slika 2. Vodospreme i vodozahvati u MeĎimurju; Izvor: [1] 
 
Uz vodospreme u brijeţnom dijelu MeĎimurja nekoliko je hidrostanica za 
povišenje tlaka te reducirna stanica za sniţenje tlaka. Godišnja potrošnja vode iznosi 
preko 4,5 milijuna m3 , od čega 75 % otpada na domaćinstva, a ostatak na 
gospodarstvo. Pokrivenost Ţupanije vodoopskrbnim sustavom gotovo je 100 %. Duţina 
magistralnih vodova iznosi preko 200 km, a duţina sekundarnih mreţa naselja preko 
700 km. Na vodoopskrbnoj mreţi  instalirano je preko 5400 hidranata [1].  
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3. MATERIJALI, PODLOGE I METODE 
 
U ovom poglavlju je opisan prostor, smještaj i karakteristike MeĎimurja te 
Grkaveščaka, dane su podloge koje su korištene tijekom izrade rada te metode koje su 
korištene kod proračuna i dimenzioniranja vodovodne mreţe graĎevine. 
3.1. Prostor, smještaj i karakteristike 
 
MeĎimurska se ţupanija nalazi na  samom sjeveru Republike Hrvatske, izmeĎu 
dviju velikih rijeka, Mure i Drave. Na zapadu i sjeverozapadu graniči s Republikom 
Slovenijom, a na sjeveroistoku s Republikom MaĎarskom; svojim juţnim dijelom 




Slika 3. Poloţaj MeĎimurske ţupanije u Republici Hrvatskoj; Izvor [8] 
 
 
Grkaveščak je naselje smješteno u MeĎimurju u općini Sveti Martin na Muri. 
Prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011. godine u Grkaveščaku ţive 72 osobe, od 
kojih 37 muškog spola i 35 ţenskog spola [8]. 
 GraĎevina, koja će biti detaljnije opisana, nalazi se u Grkaveščaku. Površina 
novoformirane čestice iznosi 1499m2, a tlocrtna površina graĎevine 448m2, što znači 
da je koeficijent izgraĎenosti 0,29. GraĎevina se prostire na 3 etaţe. Prve dvije etaţe s 4 
stana i 2 ureda, a treća s 4 stana. GraĎevinska bruto površina iznosi 1062,50m2, a 
koeficijent iskorištenosti 0,71 [8]. 
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Ukupna površina je dobivena na temelju tlocrta prizemlja, kata i potkrovlja, a 






Slika 4. Površine etaţa; Izvor: autor 
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Na predmetnoj lokaciji postoji izgraĎena ulična vodovodna mreţa s cjevovodom  
DN 110 na kojem se u mjestu priključka izradilo slijepo okno. Na cjevovodu DN 110 
ugradio se lijevanoţeljezni „T“ komad s prirubnicama i tri EV zasuna s ugradnim 
garniturama i uličnim kapama za mogućnost zatvaranja cjevovoda u sva tri smjera. 
Priključni vod parcele projektiran je iz PE-HD DN 110.  
Na parceli investitora izraĎeno je vodomjerno okno svijetle veličine 
300x160x180 cm iz armiranog betona (C 30/37) s debljinom stijenki 20 cm i 
pokrovnom pločom od 15 cm. U vodomjerno okno ugradio se industrijski vodomjer DN 
100 mm za protupoţarne potrebe i horizontalni vodomjer Ø40 mm s impulsnim izlazom 
za mjerenje sanitarne potrošnje vode. Ispred industrijskog vodomjera je hvatač 
nečistoća, „T“ komad za grananje cjevovoda za sanitarne potrebe, montaţno-
demontaţni komad, EV zasun, a iza vodomjera nepovratni ventil i EV zasun. Na 
ogranku za sanitarne potrebe iza „T“ komada je montaţno-demontaţni komad, ravni 
propusni ventil, horizontalni vodomjer s impulsnim izlazom, nepovratni ventil i ravni 
propusni ventil s ispustom. 
           Cijevi su poloţene u zemljani rov na posteljicu od pijeska debljine d=10 cm. Na 
cijevi je stavljen sloj od pijeska debljine 30 cm. Preostali dio rova zatrpan je 
materijalom od iskopa u slojevima, uz ručno nabijanje svakog  sloja nasutog materijala. 
Na horizontalnim i vertikalnim lomovima cjevovoda isti se sidrio o dno, a stijenke rova 
betonskim ukrućenjima izvedenim u betonu klase C15/20.  
Cjevovod hladne vode iz pocinčanih cijevi poloţen u zemljani rov i  
podgraĎevinu, zaštićen je dvostrukim premazom „Resitola" i omotom plastizol trake.  
Nakon montaţe i djelomičnog zatrpavanja cjevovoda izvršilo se tlačno 
ispitivanje pod tlakom 15 bara. Nakon  uspješno izvršene tlačne probe, cjevovod se 
isprao vodom te je dezinficiran prema uputstvu o dezinfekciji vodovodne mreţe. 
Uspješnost dezinfekcije utvrdila se bakteriološkom analizom uzoraka vode iz cjevovoda 
vanjskog vodovoda, koju je izvršila nadleţna zdravstvena ustanova. 
Glavni razvod unutar graĎevine za protupoţarne potrebe izveden je čeličnim 
pocinčanim cijevima i pripadajućim pocinčanim fitinzima i brtvenim materijalom, a 
sanitarni razvod iz višeslojnih vodovodnih cijevi ojačanih aluminijem i odgovarajućim 
press spojnicama.  
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Slika 5. Situacija graĎevine 1; Izvor: autor 
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Na cijevi je postavljena toplinska izolacija, a iste su ovješene za stropnu 
konstrukciju i pričvršćene o zid ili u knauf-zid. Vodovodne cijevi ugraĎene su u 
šlicevima poda i zidovima graĎevine, zidnim usjecima i probojima. Na dovodnom 
glavnom razvodu u stan nalazi se ravni propusni ventil za zatvaranje vode unutar jednog 
stana, u slučaju kvara ili isključenja dionice. 
Cjevovod poţarne vode iz pocinčanih cijevi poloţen u zemljani rov i pod 
graĎevine zaštićen je dvostrukim premazom „Resitola" i omotom plastizol trake, a 
cjevovod hladne vode  montiran u šlicevima zida, zidnim usjecima i probojima, zaštićen 
je adekvatnom toplinskom izolacijom debljine 25 mm.  
Nakon montaţe cjevovod je ispitan (tlačna proba) pod pritiskom od 6 bara 
(predispitivanje) i pritiskom od 15 bara ( glavno ispitivanje), za pocinčane cijevi. Nakon 
montaţe cjevovod je ispitan kao predkontrola, glavna kontrola i završna kontrola 
cjevovoda sanitarne vode. Za predkontrolu bio je potreban ispitni tlak koji odgovara 1,5 
puta od najvećeg mogućeg pogonskog tlaka. Taj ispitni tlak morao se uspostaviti dva 
puta unutar 30 minuta u razmaku od  10 minuta. 
Neposredno nakon predkontrole provela se glavna kontrola. Ispitivanje je trajalo 
2 sata.  
Nakon završetka predkontrole i glavne kontrole  provela se završna kontrola. Pri 
završnoj kontroli se u ritmu od najmanje 5 minuta postiţe ispitni tlak od naizmjence 10 i 
1 bara. IzmeĎu svakog ispitnog ciklusa cjevovodna mreţa  bila je u bestlačnom stanju. 
Za mjerenje ispitnog tlaka upotrijebljen je aparat za mjerenje tlaka koji omogućava 
besprijekorno očitavanje promjene tlaka od 0,1 bar.  
O ispitivanju tlaka  izdao se zapisnik koji su potpisali nalogodavac i 
nalogoprimac uz navod mjesta i datuma.  Prije puštanja u pogon, odnosno eksploataciju, 
kompletna vodovodna mreţa  morala se dobro isprati vodom, a zatim i dezinficirati 
sredstvom za dezinfekciju. 
S obzirom na specifičnost namjene graĎevine, za graĎevinu su projektirani 
aparati za početno gašenje poţara, unutarnja hidrantska mreţa i vanjska hidrantska 
mreţa s nadzemnim i podzemnim hidrantima NO80 mm na parceli. 
Vodovodne cijevi vanjskog hidrantskog cjevovoda ugraĎene su na dubini od 
1,20 m od kote ureĎenog terena. Priključni vod i temeljni razvod sanitarne hladne vode i 
unutrašnje hidrantske mreţe  potpuno je odvojen. Za neposredno gašenje poţara vodom 
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unutar graĎevine montirani su zidni hidrantski ventili Ø 52mm u skladu s normom HRN 
EN 671-2. 
Uz  projektirane nadzemne hidrante postavljen je hidrantski ormar s opremom. 
Nakon montaţe, a prije puštanja u pogon, odnosno eksploataciju graĎevine, izvelo se 
funkcionalno ispitivanje hidrantske mreţe od strane ovlaštene organizacije. Nakon 
montaţe i djelomičnog zatrpavanja cjevovoda izvršeno je tlačno ispitivanje pod tlakom 
od 15 bara za čelične i PE-HD cijevi. Po uspješno izvršenoj tlačnoj probi, cjevovod je 
dobro ispran vodom te dezinficiran prema uputstvu o dezinfekciji vodovodne mreţe. 
Sanitarno-fekalna odvodnja graĎevine spojena je na uličnu sanitarnu odvodnju u 
trodijelnu vodonepropusnu septičku taloţnicu. Temeljna kanalizacija izvedena je iz 
tvrdih PVC cijevi za kućnu kanalizaciju ispod stropne ploče prizemlja. Kanalizacijske 
cijevi izvan graĎevine poloţe se u zemljani rov na prireĎenu pješčanu posteljicu, 
zatrpavaju pijeskom i materijalom od iskopa.  
 
Slika 6. Situacija graĎevine 2; Izvor: autor 
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Odvodnja sanitarno-fekalnih voda iz graĎevine projektirana je iz tvrdog PVC-a i 
PP niskošumnih cijevi za kućnu kanalizaciju s pripadajućim fazonskim komadima.  
Cijevi su poloţene u šliceve zida, zidne usjeke i proboje.  Sanitarno-fekalna otpadna 
voda odvodi se iz graĎevine preko revizijskog okna u uličnu sanitarno-fekalnu 
kanalizaciju. Vanjska fekalna kanalizacija izvest će se iz PVC cijevi za vanjsku 
kanalizaciju klase SN4.  Kanalizacijske cijevi su poloţene u zemljani rov na podlogu od 
pijeska, debljine 10 cm, isplaniranu u projektiranom padu kanalizacije. Iste su zatrpane 
pijeskom do visine 30 cm  iznad  tjemena  cijevi. 
Ostatak rova zatrpan je materijalom od iskopa u slojevima debljine 30 cm, uz 
istovremeno močenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala ručnim nabijačima. Na 
mjestima loma ili mijenjanja trase kanalizacije projektirana su revizijska kontrolna 
okna. 
GraĎevine na kanalizacijskoj mreţi – revizijska kontrolna okna RO su 
vodonepropusna, izvedena iz PP-a ili iz armiranog betona C 30/37, XA2, VDP3. Dno i 
stijenke okna debljine 20 cm, u pokrovnoj ploči ugraĎen je lijevanoţeljezni poklopac 
nosivosti 250 kN u zelenoj površini i nosivosti 400 kN u prometnoj površini, prema 
detaljima danim u grafičkom dijelu projekta. Na spoju kontrolnog okna i PVC cijevi 
ugraĎen je cijevni umetak /RDS komad/ za spoj stijenke okna i cijevi  kako bi se 
postigla vodonepropusnost spoja. 
 
Slika 7. Tlocrt prizemlja; Izvor: autor 
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Precrpno okno PS mora biti vodonepropusno iz armiranog betona C 30/37, XA2, 
VDP3. Dno i stijenke okna debljine 30 cm, a pokrovna ploča debljine 20 cm, na 
pokrovnoj ploči projektirani su betonski nastavci za ugradnju lijevanoţeljeznog 
poklopaca nosivosti 400 kN u prometnoj površini. Na spoju stijenke okna i PVC cijevi 
ugraĎen je cijevni umetak /RDS komad/ za spoj stijenke okna i cijevi  kako bi se 
postigla vodonepropusnost spoja. 
U zidove  RO i PS ugraĎene su čelične ljestve koje su projektirane iz dvije 
vertikale CP 30x30x3 mm, pričvršćene za stijenke betonskog okna /varenjem preko 
anker-pločica vel.80x80x5 mm, vertikale stranica ljestvi meĎusobno razmaknute 40 cm, 
a od armiranobetonskog zida odmaknute 16 cm. Prečke ljestava su od okruglog ţeljeza 
promjera 16 mm, zavarene u CP vertikalne profile na meĎusobnom razmaku po 
vertikali 30 cm. Nakon montaţe kompletne kanalizacijske mreţe, ispitana je 
vodonepropusnost prema Pravilniku o tehničkim zahtjevima za graĎevine odvodnje 
otpadnih voda, kao i rokovi obvezne kontrole ispravnosti graĎevina odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda (NN RH br.03/11). 
 
Slika 8. Presjek 1-1; Izvor: autor 
 
Krovne vode graĎevine odvode se pomoću horizontalnih i vertikalnih ţljebova  u 
kanalizaciju ili se manjim dijelom mogu pustiti slobodno na teren. Dio krovnih voda 
spušta se u odvodnju oborinskih voda s ureĎenih površina, a preostali dio oborinskih 
voda spušta se zajedno sa sanitarnom odvodnjom u kanalizaciju.  
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Oborinske otpadne vode s ureĎenih asfaltnih površina prihvaćaju se preko 
slivnika s  lijevanoţeljeznom kišnom rešetkom 40x40 cm, revizijskih okna i separatora 
ulja i masti u kanalizaciju. Iza separatora ulja i masti projektirana su okna za uzimanje 
uzorka pročišćene vode. Vanjska kanalizacija izvedena je iz PVC cijevi za vanjsku 
kanalizaciju SN4.  
Na  mjestima male dubine odvodnih kanala slivnika i cijevnog razvoda, cijevi su 
zaštićene od mehaničkog oštećenja betonskom oblogom na svim mjestima gdje je 
nadsloj iznad cijevi manji od 80 cm. 
GraĎevine na kanalizacijskoj mreţi – revizijska kontrolna okna su izvedena u 
vodonepropusnom betonu. Na spoju kontrolnog okna i PVC cijevi nalazi se cijevni 
umetak za spoj stijenke okna i cijevi  radi dobivanja vodonepropusnosti spoja.  
Revizijska okna izvedena su na isti način kao što je opisano u dijelu teksta koji 
se odnosi na odvodnju sanitarno-fekalnih voda. Za pročišćavanje oborinskih voda 
projektiran je predgotovljeni separator ulja i masti q=20 l/sek koji je poloţen na 
podloţni beton, a isti je zabetoniran zbog visokog nivoa podzemnih voda. 
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3.2.Metode 
 
Za odreĎivanje mjerodavne protoke koristit će se metoda po Briksu. U nastavku je 
objašnjena ta metoda te je dan prikaz proračuna vezan uz nju. 
Kod kućne vodovodne instalacije postoje izljevna mjesta različita po količinama 
vode koju koriste, po učestalosti korištenja i po vremenu korištenja. Zadatak je 
projektirati instalaciju da i u najnepovoljnijem slučaju ima dovoljnu količinu vode na 
svim izljevnim mjestima [5]. 
U ovoj metodi se svakom izljevnom mjestu dodjeljuje nova računska vrijednost 
nazvana „izljevna jedinica“. Broj izljevnih jedinica, koji se pridruţuje svakom 
izljevnom mjestu, odreĎen je na osnovu prirode svakog izljevnog mjesta, učestalosti 
korištenja i vremenu otvorenosti. Za proračun je bitno odrediti mjerodavno izljevno 
mjesto, najnepovoljnije izljevno mjesto, mjesto koje je na najvećoj nadmorskoj visini i 
na najvećoj udaljenosti od priključka [5]. 
Redoslijed postupaka pri proračunu unutarnje vodovodne instalacije po Briksu je 
sljedeći. Na osnovi arhitektonskih nacrta treba odrediti poloţaj cijevi od priključka do 
svakog izljevnog mjesta, a zatim odrediti promjer cijevi koristeći se iskustvenom 
tablicom za promjere ogranka (1) i tablicom za promjere prema ukupnom broju 
izljevnih mjesta (2). Svakom izljevnom mjestu pridruţiti odgovarajuću jedinicu 
opterećenja.  Nakon toga je potrebno nacrtati izometrijsku shemu vodovodne mreţe sa 
sljedećim podatcima: 
a. Jedinice opterećenja za svako izljevno mjesto 
b. Duţine svih cijevi (u metrima) 
c. Promjeri svih cijevi 
d. Jedinice opterećenja svake cijevi 
e. Kote etaţa objekta i kota mjerodavnog izljevnog mjesta[5] 
Zatim treba odrediti mjerodavnu trasu (najduţu i najvišu trasu), odrediti čvorne točke 
mjerodavne trase (točka račvanja, promjene promjera) te za svaku dionicu mjerodavne 
trase odrediti (tablica) otpor po metru duţine (specifični otpor) na osnovu promjera i 
jedinice opterećenja te dionice. Na kraju je potrebno napraviti proračun u obliku tablice 
i odrediti ukupni gubitak tlaka na mjerodavnoj trasi (u barima) te zbrojiti i proračunati 
ukupni gubitak, gubitak u vodomjeru i gubitak na geodetskoj visini (visina priključka do 
mjerodavnog izljevnog mjesta) [5]. 
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Izvor: [7] 
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Na temelju broja i vrste sanitarno-tehničkih ureĎaja koji se montiraju unutar 
projektirane graĎevine, a uzimajući u obzir njenu namjenu, ukupna količina hladne vode 
koju je potrebno osigurati za sanitarne potrebe novoprojektirane graĎevine, odreĎuje se 
proračunom prema Briksu. 























































































1. Umivaonici 0,5 2 2 2 2 2 3 - 
2. WC 0,25 1 1 1 1 1 2 - 
3. Tuš kada 0,5 0 0 1 1 1 1 - 
4. Perilica suĎa 1 1 1 1 1 1 1 - 
5. Perilica rublja 1 1 1 1 1 1 1 - 




- 0,45 0,45 0,48 0,48 0,48 0,52 2,86 
Izvor: autor 
 
)(lJO=QS /sec25,0   
Prema proračunu iz tablice 3, a temeljem formule po Briksu, vidljivo je ukupno 
sanitarno opterećenje sanitarne vode i kod čega je odreĎena  protoka od Qs ( l/s). 
Izveden je priključni vod cijevi profila DN32 (5/4") gdje je brzina vode v = 0,50 
(m/s), a hd = 0,03 (dbar/m'). Odabrani vodomjeri su  promjera Ø20 mm. 
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Slika 9. Tlocrt prizemlja; Izvor: autor 
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0,25 1 1 2 2 1 2 - 
3. Tuš kada 1 0 0 1 1 1 1 - 
4. Perilica suĎa 1 1 1 1 1 1 1 - 
5. Perilica rublja 1 1 1 1 1 1 1 - 




- 0,45 0,45 0,55 0,55 0,52 0,55 3,07 
Izvor: autor 
   
 
Prema proračunu iz tablice 4, a temeljem formule po Briksu vidljivo je ukupno 
sanitarno opterećenje sanitarne vode i kod čega je odreĎena  protoka od Qs ( l/s). 
Izveden je priključni vod cijevi profila DN32 (5/4") gdje će brzina vode biti v = 0,50 
(m/s), a hd = 0,03 (dbar/m'). 
Odabrani vodomjeri su  promjera Ø20 mm. 
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Slika 10. Tlocrt kata; Izvor: autor 
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1. Umivaonici 0,5 3 3 2 3 - 
2. WC-školjka-vodokotlić 0,25 2 2 1 2 - 
3. Tuš kada 1 1 1 1 1 - 
4. Perilica suĎa 1 1 1 1 1 - 
5. Perilica rublja 1 1 1 1 1 - 
 Ukupno JO - 4,75 4,75 4,25 4,75 - 
 Ukupno Qs )(l/sec  - 0,55 0,55 0,52 0,55 2,17 
Izvor: autor    
 
Prema proračunu iz tablice 5, a temeljem formule po Briksu vidljivo je ukupno 
sanitarno opterećenje sanitarne vode i kod čega je odreĎena  protoka od Qs ( l/s). 
Izveden je priključni vod cijevi profila DN32 (5/4") gdje će brzina vode biti v = 0,50 
(m/s), a hd = 0,03 (dbar/m'). 
Odabrani vodomjeri su  promjera Ø20 mm. 
Sveukupni protok vode cijelog objekta iznosi Q=2,86+3,07+2,17 = 8,10 (l/s). Ovaj 
protok potrebno je umanjiti s faktorom istovremenosti koji iznosi i=0,6. 
Qs = 8,10 * 0,6 = 4,86 (l/s). 
Odabrani vodomjer za centralno mjerenje vode Ø40 mm (s normalnim protokom od 
16 m3/h, priključne veličine 40 mm). 
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Slika 11. Tlocrt krovišta prateće graĎevine i tlocrt potkrovlja osnovne graĎevine; 
Izvor: autor 
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4. REZULTATI 
 
U tablici 6 su prikazani ukupni protoci vode u sekundi po etaţi i za cijeli objekt. 
Tablica 6. - Ukupni protoci vode u sekundi po etaţi i za cijeli objekt 
 
Etaža Prizemlje 
Prvi kat Drugi kat Ukupno 
Ukupno Qs 
)(l/sec  
2,86 3,07 2,17 8,10 
Brzina vode 
(m/s) 




20 20 20 - 
Faktor 
istovremenosti 
0,6 0,6 0,6 - 
Izvor: autor 
 
 Sveukupni protok u graĎevini iznosi Q=2,86+3,07+2,17 = 8,10 (l/s). Taj protok 
je umanjen za faktor istovremenosti od 0,6 i na kraju iznosi Qs=4,86 (l/s). 
 
Slika 12. Tlocrt i presjek vodomjernog okna; Izvor: autor 
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5. RASPRAVA 
 
Temeljem proračuna po Briksu moţe se vidjeti koliki su ukupni protoci vode s 
obzirom na etaţu i količinu izljevnih mjesta. Nakon proračuna je vidljivo koliko koja 
etaţa ima ukupni protok vode te se iz toga moţe izračunati potreban promjer cijevi u 
vodovodnoj mreţi koji je u ovom slučaju 20 mm.  
Kada se zbroje ukupni protoci svih etaţa, dobije se ukupni protok graĎevine koji se 
zatim mnoţi s faktorom istovremenosti koji iznosi 0,6. 
Na temelju tih podataka i rezultata dobivenih metodom po Briksu, odabrano je 




Slika 13. Tlocrt i presjek vodomjernog okna; Izvor: autor 
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6. ZAKLJUČAK 
 
Vodovodna mreţa graĎevine  je tlocrtni raspored cjevovoda u odnosu na smjer 
dovoda vode koji ovisi o veličini graĎevine, naselja, urbanističkom rješenju i 
topografskim prilikama.  Cijevi su okrugla presjeka od lijevanog ţeljeza, čelika, betona, 
armiranog betona ili polimernih materijala. Izbor vrste materijala za cijevi ovisi o 
maksimalnom radnom tlaku te o ekonomskim uvjetima i zdravstvenim zahtjevima. 
Osim cijevi, vodovodna mreţa obuhvaća i ventile (zasune) za isključivanje 
pojedinih dijelova mreţe radi izmjene ili popravka, zračne ventile za ispuštanje zraka iz 
najviših dijelova mreţe, hidrante za dobavu većih količina vode prilikom gašenja 
poţara, različite naprave za redukciju tlaka, manometre, registratore vodostaja i 
potrošnje u rezervoarima, priključne garniture i registratore potrošnje. 
Tako je u predmetnoj vodovodnoj mreţi u stambeno-poslovnoj graĎevini u 
Grkaveščaku  izvršen proračun metode po Briksu koja je prikazala vrijednosti potrebne 
za dimenzioniranje te vodovodne mreţe. Metoda je pokazala da je nakon faktora 
istovremenosti, protok vode iznosio 4,86 litara u sekundi te je odreĎen promjer cijevi od 
20 mm. Taj zaključak daje potvrdu da su vrijednosti metode po Briksu vrlo dobro 
odraĎene. 
Nakon proračuna, dimenzionirani su svi konstruktivni elementi. Na ovaj način je 
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8. PRILOZI
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